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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan 
penerimaan transfer DAU dan peningkatan jumlah PAD terhadap peningkatan 
jumlah Belanja Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan regresi sederhana, dengan uji t dan 
uji F. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan telah terjadi flypaper effect 
pada pengaruh peningkatan penerimaan transfer DAU dan peningkatan jumlah 
PAD terhadap peningkatan jumlah Belanja Daerah di Daerah Istimewa 
Yogyakarta pada periode 2004 sampai 2007. 
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